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「
春
城
日
誌
研
究
会
」
の
こ
と
ど
も
渡　
部　
輝　
子
　
翻
刻
・「
春
城
日
誌
」
第
一
回
を
『
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
』
二
六
号
、
一
九
八
六
年
（
昭
和
六
一
）
三
月
に
掲
載
を
始
め
て
か
ら
既
に
二
三
年
経
つ
。
当
初
私
た
ち
が
計
画
し
た
春
城
が
図
書
館
長
で
あ
っ
た
明
治
三
五
年
（
執
務
は
八
月
）
か
ら
大
正
六
年
（
辞
任
は
八
月
）
迄
を
読
了
す
る
の
も
目
前
に
せ
ま
っ
た
。
仕
事
の
合
間
に
細
々
と
読
ん
で
来
た
の
で
随
分
手
間
ど
っ
た
が
、
よ
く
続
け
て
来
た
と
自
讃
し
た
く
な
る
。
こ
の
二
〇
年
余
年
に
亙
る
間
に
は
様
々
な
問
題
も
あ
っ
た
。
メ
ン
バ
ー
に
も
多
少
の
出
入
り
が
あ
っ
た
。
発
足
時
か
ら
の
金
子
宏
二
、
酒
井
清
、
渡
部
輝
子
は
変
わ
ら
な
い
。
た
だ
、
全
員
現
役
で
あ
っ
た
が
、
三
人
と
も
退
職
者
に
な
っ
た
。
と
に
か
く
予
定
し
た
最
後
ま
で
は
読
も
う
と
い
う
意
志
と
忍
耐
、
そ
れ
を
支
え
た
の
は
春
城
の
存
在
の
大
き
さ
で
あ
っ
た
と
思
う
。
　
私
が
春
城
と
出
会
っ
た
の
は
『
ふ
み
く
ら
』
四
七
号
に
書
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
一
九
五
九
年
（
昭
和
三
四
）
理
工
学
部
開
設
五
〇
周
年
に
あ
た
り
、
時
の
第
一
理
工
学
部
長
高
木
純
一
教
授
に
開
設
に
関
す
る
資
料
の
収
集
を
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
こ
で
春
城
・
市
島
謙
吉
と
「
背
水
録
」
を
知
っ
た
。
こ
ん
な
人
が
早
稲
田
大
学
初
代
図
書
館
長
と
し
て
、
そ
の
基
礎
を
築
い
た
の
か
と
驚
嘆
し
、
畏
敬
の
念
を
持
っ
た
。
　
春
城
は
越
後
の
大
地
主
の
一
族
で
あ
り
、
私
の
出
身
地
、
高
田
（
現
上
越
市
）
と
も
関
係
が
あ
る
。
ま
た
謙
吉
と
い
う
名
は
彼
の
上
杉
謙
信
に
因
ん
で
名
付
け
ら
れ
た
と
い
う
。
同
郷
と
い
う
こ
と
で
一
層
身
近
な
存
在
に
思
わ
れ
、
当
時
図
書
館
員
た
ら
ん
と
し
て
い
た
私
に
は
春
城
は
一
つ
の
目
標
と
な
っ
た
。
幅
の
広
い
交
友
、
多
岐
に
亙
る
趣
味
、
知
識
、
図
書
に
対
す
る
深
い
見
識
、
あ
る
時
代
の
図
書
館
員
「
春
城
日
誌
研
究
会
」
の
こ
と
ど
も
─　　─83
の
典
型
に
お
も
え
た
。
　
春
城
は
決
し
て
自
分
の
た
め
に
の
み
本
を
集
め
、
図
書
趣
味
に
溺
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
有
効
利
用
を
考
え
、
図
書
目
録
の
整
備
、
目
録
規
則
の
作
成
、
文
庫
協
会
（
日
本
図
書
館
協
会
）
の
会
長
、
図
書
館
員
の
教
育
・
養
成
と
館
界
、
出
版
界
の
た
め
に
も
活
躍
し
て
い
る
。
大
学
の
経
営
に
参
加
し
な
が
ら
、
図
書
館
長
の
職
に
は
深
い
愛
着
を
持
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
筆
ま
め
で
あ
っ
た
春
城
は
、
そ
の
時
々
に
多
く
の
記
録
を
の
こ
し
て
い
る
。
こ
の
春
城
日
誌
も
書
名
を
変
え
な
が
ら
明
治
一
九
年
か
ら
昭
和
一
四
年
ま
で
書
き
継
が
れ
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
関
連
記
録
が
多
々
あ
る
。
市
島
春
城
資
料
と
し
て
図
書
館
に
所
蔵
し
て
い
る
膨
大
な
記
録
を
い
つ
か
読
ん
で
み
た
い
と
思
っ
て
い
た
が
、
な
か
な
か
出
来
な
い
で
い
た
。
　
一
九
八
三
年
（
昭
和
五
八
）
秋
、
暇
を
得
た
の
で
念
願
を
果
た
そ
う
と
思
い
立
っ
た
。
し
か
し
、
少
し
眺
め
て
み
た
が
、
と
て
も
一
人
で
は
出
来
そ
う
も
な
か
っ
た
の
で
、
ど
う
言
う
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
記
憶
に
な
い
が
、
以
前
か
ら
拓
本
を
と
り
に
行
っ
た
り
、
下
落
合
の
秋
草
堂
跡
を
訪
れ
た
り
し
て
い
た
仲
間
の
金
子
・
酒
井
両
氏
に
呼
び
か
け
て
み
た
。
私
は
単
に
春
城
に
対
す
る
関
心
か
ら
読
み
た
い
と
思
っ
た
だ
け
だ
が
、
さ
す
が
金
子
氏
は
一
つ
の
研
究
会
を
組
織
す
る
こ
と
を
く
わ
だ
て
た
。
　
一
九
八
四
年
（
昭
和
五
九
）
四
月
、
先
輩
の
田
口
親
、
中
沢
保
両
氏
を
顧
問
と
し
、
金
子
、
酒
井
、
渡
部
に
、
柴
辻
俊
六
氏
が
加
わ
り
「
春
城
日
誌
」
の
う
ち
春
城
が
図
書
館
長
で
あ
っ
た
時
代
を
読
む
こ
と
に
き
め
た
。
こ
れ
が
「
春
城
日
誌
研
究
会
」
の
発
足
で
あ
る
。
　
最
初
は
会
員
持
ち
寄
り
で
原
本
を
コ
ピ
ー
し
て
い
た
が
、
後
に
人
事
部
研
究
費
助
成
公
募
に
応
じ
、
認
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
公
費
で
コ
ピ
ー
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
　
一
九
八
四
年
（
昭
和
五
九
）
六
月
五
日
、
昼
休
み
に
当
時
の
複
写
マ
イ
ク
ロ
資
料
室
に
集
ま
り
、
第
一
回
の
読
み
会
を
三
〇
分
程
行
っ
た
。
以
後
暫
く
火
曜
日
の
昼
休
み
に
集
ま
っ
て
読
む
と
言
う
か
た
ち
が
続
い
た
。
が
、
館
員
の
異
動
、
退
職
な
ど
も
あ
り
方
法
も
変
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
初
め
は
全
員
で
読
み
、
渡
部
が
原
稿
を
書
い
て
い
た
が
、
や
が
て
分
担
し
て
翻
刻
、
原
稿
を
作
成
、
日
を
決
め
て
集
ま
り
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読
み
合
わ
せ
を
行
っ
た
。
現
在
で
は
金
子
・
酒
井
両
氏
が
翻
刻
、
原
稿
を
お
こ
し
、
そ
れ
に
松
井
叶
子
・
渡
部
の
両
人
が
加
わ
っ
て
月
二
回
読
み
合
わ
せ
を
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、
場
所
を
得
る
の
に
苦
労
し
、
転
々
と
し
て
い
る
。
　
一
九
八
五
年
（
昭
和
六
〇
）
金
子
氏
の
努
力
と
浜
田
館
長
の
計
ら
い
で
図
書
館
紀
要
に
掲
載
が
決
ま
り
、
翌
年
紀
要
二
六
号
に
第
一
回
分
が
掲
載
さ
れ
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
　
こ
の
作
業
に
伴
っ
て
、
春
城
の
末
娘
ミ
ツ
の
養
子
と
な
ら
れ
た
栄
治
氏
を
訪
ね
、
い
ろ
い
ろ
お
話
を
伺
っ
た
。
そ
の
ひ
と
つ
に
市
「
嶋
」
か
市
「
島
」
か
を
伺
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
氏
は
宗
家
が
「
嶋
」
な
の
で
遠
慮
し
て
「
島
」
に
し
た
と
義
母
（
ミ
ツ
）
か
ら
き
い
て
い
た
と
答
え
ら
れ
た
。
し
か
し
戸
籍
関
係
は
み
な
「
嶋
」
と
な
っ
て
い
る
。（
コ
ピ
ー
で
あ
る
が
昭
和
四
一
年
他
の
戸
籍
謄
本
、
明
治
二
〇
年
の
廃
嫡
届
け
な
ど
）、
そ
れ
に
対
し
明
治
四
四
年
、
春
城
が
長
男
機
の
死
去
に
対
す
る
記
念
と
し
て
目
録
函
を
図
書
館
に
寄
贈
し
た
時
の
学
長
高
田
早
苗
の
謝
状
に
は
市
「
島
」
謙
吉
殿
、
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
他
、
春
城
自
身
も
市
「
島
」
と
書
い
て
い
る
。
ま
た
イ
チ
シ
マ
か
イ
チ
ジ
マ
か
尋
ね
た
時
は
即
座
に
イ
チ
シ
マ
で
す
。
に
ご
り
ま
せ
ん
と
明
言
さ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
地
元
の
春
城
会
で
も
問
題
ら
し
く
「
春
城
会
会
報　
六
号
（
二
〇
〇
九
年
八
月
）」
に
旗
野
博
氏
が
書
い
て
い
ら
れ
る
が
、
結
論
は
は
っ
き
り
し
な
い
よ
う
だ
。
偶
々
春
城
の
命
日
に
訪
れ
た
時
、
春
城
の
二
女
ヒ
サ
が
再
嫁
し
た
男
爵
矢
吹
省
三
氏
と
の
間
の
息
彰
男
氏
と
一
緒
に
な
っ
た
。
数
少
な
い
春
城
の
血
縁
者
で
あ
る
。
二
〇
〇
六
年
（
平
成
一
八
）
水
原
で
開
か
れ
た
市
島
春
城
展
に
出
席
さ
れ
て
い
た
。
　
一
九
八
五
年
（
昭
和
六
〇
）
一
一
月
、
私
は
一
人
、
春
城
の
親
戚
で
あ
る
丹
呉
協
平
氏
を
新
潟
県
の
中
条
町
に
訪
ね
た
。
先
ず
会
津
八
一
歌
碑
と
百
体
観
音
の
あ
る
太
総
寺
を
訪
れ
、
丹
呉
家
に
案
内
し
て
頂
い
た
。
特
別
な
準
備
を
し
て
い
か
な
か
っ
た
せ
い
も
あ
る
が
、
話
は
む
し
ろ
八
一
に
つ
い
て
の
方
が
多
か
っ
た
。
ミ
ツ
と
八
一
が
疎
開
し
て
来
て
い
ら
れ
た
が
、
折
り
合
い
が
悪
く
相
当
苦
労
さ
れ
た
ら
し
い
。
結
局
ミ
ツ
に
は
太
総
寺
に
行
っ
て
も
ら
っ
た
と
苦
笑
し
な
が
ら
話
さ
れ
た
。
現
在
調
査
作
成
中
の
「
丹
呉
氏
歴
世
家
系
」
を
頂
く
こ
と
に
し
て
、
後
日
を
期
し
て
別
れ
た
が
、
ま
も
な
く
倒
れ
、
一
月
末
に
逝
去
さ
れ
た
由
、
私
の
問
い
合
わ
せ
に
返
事
の
な
い
こ
と
を
不
審
「
春
城
日
誌
研
究
会
」
の
こ
と
ど
も
─　　─85
に
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
夫
人
の
手
紙
に
接
し
驚
い
た
。
冥
福
を
祈
り
な
が
ら
折
角
の
御
縁
を
惜
し
く
思
っ
た
。
　
丹
呉
家
訪
問
の
あ
と
、
浄
念
寺
の
春
城
墓
に
詣
で
、
宗
家
の
墓
所
を
拝
し
、
後
天
王
の
宗
家
の
屋
敷
を
訪
れ
て
、
帰
京
し
た
。
　
私
が
退
職
し
た
後
も
最
後
ま
で
春
城
日
誌
を
読
み
続
け
よ
う
と
思
っ
た
原
因
の
一
つ
に
大
野
實
雄
館
長
の
存
在
が
あ
る
。
私
が
図
書
館
に
転
属
し
た
時
の
館
長
が
大
野
實
雄
教
授
で
あ
っ
た
。
大
野
館
長
は
し
ば
し
ば
第
一
理
工
学
部
長
・
高
木
純
一
教
授
を
訪
ね
て
み
え
た
。
そ
し
て
館
長
市
島
春
城
を
話
題
に
さ
れ
、
非
常
に
尊
敬
さ
れ
て
い
た
。「
春
城
日
誌
」（
一
）
を
お
送
り
し
た
時
、
大
変
喜
ば
れ
「
…
不
退
転
の
意
気
込
み
で
お
続
け
く
だ
さ
い
。」
と
言
う
励
ま
し
の
手
紙
を
頂
い
た
。
ま
た
「『
春
城
日
誌
』
に
は
詳
し
い
解
説
が
必
要
と
お
も
い
ま
す
。
周
辺
の
人
々
の
紹
介
、
当
時
の
社
会
情
勢
、
背
後
の
問
題
の
紹
介
な
ど
大
変
な
作
業
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
…
」
と
言
わ
れ
た
が
全
く
そ
の
通
り
で
あ
る
。
一
段
落
し
た
と
こ
ろ
で
ど
う
す
る
か
、
の
問
題
が
あ
る
。
と
に
か
く
毎
回
丁
寧
な
感
想
と
励
ま
し
を
頂
き
、
面
識
の
な
い
メ
ン
バ
ー
の
名
も
一
人
一
人
あ
げ
、
元
気
で
頑
張
っ
て
下
さ
い
、
と
言
っ
て
下
さ
っ
た
。
御
逝
去
さ
れ
る
ま
で
送
っ
て
い
た
が
、
最
後
は
奥
様
が
御
仏
前
に
供
え
て
下
さ
り
、
若
い
皆
さ
ん
に
く
れ
ぐ
れ
も
よ
ろ
し
く
と
い
う
丁
寧
な
お
便
り
を
い
た
だ
い
た
。
　
春
城
を
大
変
尊
敬
す
る
方
が
あ
る
一
方
、
背
水
録
を
通
じ
非
常
に
厳
し
い
批
判
を
し
た
方
も
あ
る
。
今
も
そ
の
手
紙
を
蔵
し
て
い
る
が
、
「
文
は
人
な
り
」
と
言
う
の
か
、
そ
の
文
章
、
表
記
に
も
極
め
て
厳
し
く
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
私
は
初
め
の
段
階
で
と
に
か
く
出
来
る
だ
け
原
文
に
忠
実
に
翻
刻
す
る
こ
と
を
主
張
し
、
大
分
物
議
を
か
も
し
た
。
た
し
か
に
誤
字
、
当
て
字
（
こ
れ
は
、
当
時
の
習
慣
か
ら
い
っ
て
あ
ま
り
問
題
に
し
な
く
て
も
よ
い
と
思
う
場
合
も
あ
る
が
）、
脱
字
、
衍
字
も
多
い
。
し
か
し
多
忙
な
人
の
メ
モ
と
も
言
え
る
記
録
類
に
そ
れ
が
ど
れ
だ
け
「
人
」
を
表
し
て
い
る
の
か
。
神
経
質
で
細
か
く
、
几
帳
面
な
人
だ
っ
た
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
。
　
こ
の
翻
刻
が
ど
れ
だ
け
の
人
に
読
ま
れ
、
役
に
立
っ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。
高
木
教
授
を
通
じ
て
日
誌
の
翻
刻
を
読
ま
れ
た
読
売
新
聞
の
記
者
だ
っ
た
方
が
私
に
手
紙
を
下
さ
っ
た
。
そ
の
方
は
殊
に
二
・
三
〇
年
代
の
春
城
に
関
心
が
深
か
っ
た
が
、
早
稲
田
に
お
け
る
春
城
を
高
く
評
価
し
、
そ
の
研
究
の
必
要
を
主
張
し
て
い
ら
れ
た
。
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此
の
頃
は
金
子
氏
を
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、
す
べ
て
お
任
せ
し
て
い
る
。
酒
井
氏
は
よ
き
協
力
者
で
あ
る
。
私
は
読
み
合
わ
せ
会
に
出
席
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
金
子
氏
は
下
越
の
出
身
で
あ
り
、
春
城
の
地
元
の
方
々
と
も
連
絡
が
あ
り
、
人
脈
も
ひ
ろ
く
、
館
蔵
資
料
と
あ
わ
せ
て
種
々
研
鑽
を
つ
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
お
陰
で
色
々
情
報
も
教
え
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
発
見
さ
れ
た
春
城
の
生
家
を
訪
れ
る
こ
と
も
出
来
た
。
二
〇
〇
六
年
（
平
成
一
八
）、
水
原
で
開
催
さ
れ
た
「
生
家
阿
賀
野
市
所
有
記
念　
市
島
春
城
展
」
に
も
出
席
出
来
た
。
た
だ
、
こ
の
時
図
書
館
か
ら
一
人
の
出
席
者
も
見
え
て
い
な
か
っ
た
の
が
、
私
に
は
寂
し
く
思
え
た
。
早
稲
田
か
ら
何
人
か
の
方
が
見
え
て
い
た
の
に
。
こ
れ
を
機
会
に
設
立
さ
れ
た
「
春
城
会
」
に
私
も
名
を
つ
ら
ね
た
。
勿
論
金
子
氏
は
積
極
的
に
参
加
さ
れ
て
い
る
し
、
酒
井
・
松
井
両
氏
も
参
加
し
て
い
る
。
　
春
城
が
故
郷
で
も
顕
彰
さ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
嬉
し
く
思
う
。
元
は
と
言
え
ば
私
の
個
人
的
関
心
に
起
因
す
る
「
春
城
日
誌
研
究
会
」
が
何
か
の
役
に
立
っ
て
く
れ
た
ら
望
外
の
喜
び
で
あ
る
。
　
春
城
は
現
在
の
図
書
館
員
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
随
分
違
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
の
広
い
関
心
と
知
識
、
何
よ
り
書
物
に
対
す
る
深
い
見
識
と
愛
着
は
図
書
館
員
と
し
て
の
基
本
で
あ
る
、
と
私
は
思
う
。 
（
二
〇
〇
九
年
・
一
〇
月　
記
）
（
わ
た
な
べ　
て
る
こ　
元
早
稲
田
大
学
図
書
館
員
）
